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'v Voor een eindige additieve Abelse groep G = C 
n1 
met n1 I n2 I ..... I nk stellen we A (G) = n1 ••••• + nk - k, 
Verder zij A(G) het kleinste getal zodanig dat iedere rij van elemen-
ten uit G met lengte > A(G) een niet-lege deelrij met som nul bevat. 
Algemeen geldt A > L\.. Het gelijkteken geldt in een groot aantal ge-
vallen waaronder alle p-groepen, alle groepen die de directe som zijn 
van twee cyclische groepen en alle groepen met orde < 95. 
- 4 (zie [1], [2], [3] en [4]). In [1] wordt aangetoond dat G = (c2) @ c6 
een voorbeeld is waarvoor A(G) >A(a). In deze notitie bewijzen we 
4 A(G) =A(G) + 1 = 10 voor G = (c2 ) i c6. 
Voor een algemene behandeling van dit probleem en de gebruikte 
notatie zie [1]. 
We schrijven Gin de gedaante (c2 )5 ffi c3• Elementen van G schrijven 
we als kolommen (x) met x €. (C2 )5. Zonodig schijven we x zelf als 
vector na een gesihikte basis gekozen te hebben in (c2 )
5
• 
~:: : ~::) •· · · ··•  • •  ·• f :~een (C2 )5 $ c3 - rij zodanig dat de 
(c2 )
5
- rij (x,-,., ••• ,xr) drie disjuncte nulrijen bevat; dan bevat Seen 
nulrij. 
2 
Bewijs: 
Laten T1 , T2 , T3 drie disjuncte nulrijen zijn uit (x1, ••••• ,xr); 
dan geldt voo~T~; c:r(;:rond;::~de=r(;:) T1 ;
3
T: &:) :0, S: 
Aangezien A(C3 ) ~/\.(c3) = 3 bevat de c3-rij (z 1, z2 , z3 ) zeker een 
nulrij, zeg 
(z 1 , ••• ,zs). Dan is T1V .... VTs een nulrij bevat in S. 
Opmerking: 
Het gegeven bewijs ia een speciaal geval van de algemene bewijsmethode 
uit [1 , §3] . 
Lemma 2: 
Zij S' = (x1 , ••••• ,xr) een (c2 )
5
-rij van lengte r.:. 9. Dan bevat S 1 
een nulrij met een lengte deelbaar door 4. 
Bewij s : fi( ,l ( 4) Beschouw de (c2 )5 $ c4 - rij S =\I~) , ..... , ~) . Aangezien 
A( (c2 )5 $ c4) =A( (c2 )5 $ c4) = 8 bevat de rij Seen nulrij. Dit 
betekent dat S' een nulrij van lengte deelbaar door 4 bevat. 
Bewijs: 
- 4 
a) A( (c2 ) $ c6 ) .:. 1 o. 
4 De (c2 ) i c6 - rij S beschreven in onderstaande matrix bevat geen 
nulrij: 
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
s = 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
, 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
f--•• ••••-- _,_,. __ , __ - ••-- H•----~ 
-------------·--·----·-
De ong~lovige Thomas kan het bewijs nalezen in [1]. 
3 
We moeten aantonen dat iedere (C )5 
:::~\ = (( ;J . . . . . . . ( :: :~ 2 E9 c3-rij van lengte 11 een nulrij 
Geval 1 De C 3-rij ( y 1 , ••. ,y 11 ) bevat een nulrij T" van lengte .:._ 2. 
Zij nu T de corresponderende (c2 )5 E9 c3 rij; dan mogen we veronder-
stellen d~t !Tl = (~) met x f O. We kiezen een basis voor (c2 )5 zodanig 
dat x = ~ 
0 
1 
Laat V het complement van Tin S zijn. Om dat de lengte van V ~ 9 
is en omdat >.( (c2 )
4 E9 c3 ) = A ( (c2 )4 E9 c3 ) = 8 (zie [3] ) bevat 
Veen deelrij V met som 0 
een nulrij. 
0 
!vi = o 
0 
t 
0 
,t = 0 of 1.Dan is het zij V hetz~j VV T 
Geval 2: De c3-rij (y1, .•... ,y11 ) bestaat uit 11 keer een vast ele-
ment+ O. We mogen y. = 1 veronderstellen. 
1 
Het probleem is nu gereduceerd tot het geven van een bewijs 
dat iedere (c2)
5
-rij van lengte 11 een nulrij van lengte 
3, 6 of 9 bevat. 
Geval 2a: Onder de rij (x1, ...•. ,x11 ) komt het element nul voor, zeg 
x 11 • Volgens lemma 2 bevatten de elementen (x1, ••••• ,x 10 ) een 
nulrij van lengte 4 ·of 8, zeg (x1, ••••• ,x4). Als k=4 bevat de 
rij (x5 , ..... ,x10 ) een derde nulrij want>-( (c2 )
5) = 5, Als 
k = 8 dan is de nulrij (x1, •••• ,x8 ) te splitsen in twee dis-
juncte nulrijen. In beide gevallen bevat (x1, •••• ,x11 ) 3 dis-
juncte nulrijen en volgens lemma 1 bevat Seen nulrij. 

5 
Stel voor twee elementen x, x p q_ 6 .::_ p, q_ .::_ 11 zijn de paren 
(i , j ) en (i , j ) disjunct. p p q_ q_ 
Dan is (x, x, x. , x. , x. , x. ) een nulrij van lengte 6. 
p q_ ip JP iq_ Jg_ 
Het is evenwel onmogelijk 6 verschillende paren uit 5 elementen te 
vormen zonder dat twee disjuncte paren optreden, en een tegenspraak 
volgt. 
Hiermee is het bewijs van de stelling voltooid. 
Inmiddels hebben de auteurs vernomen dat hetzelfde resultaat onafhan-
kelijk is bewezen door D. Kruyswijk. 
Aanvulling: Na het schrijven van deze notitie zijn opnieuw enkele 
nieuwe resultaten bekend geworden. 
De identiteit A= A is nu ook bewezen voor de volgende series groepen: 
VII) G = c3 <& c3 <& c6m voor 3 lm, 
(als 3 Im is dit een speciaal geval van serie III uit [1] ) • 
D. Kruyswijk ontwikkelde een methode om groepen te construeren waarvoor 
A > .11 • Stelling 8, 1 uit [1] is te beschouwen als een speciaal geval 
van deze methode. Andere toepassingen zijn: 
A( (c5)10 <& c15) '?..A( (c5)10 <& c,5) + 1 
Dit is een voorbeeld van een groep met oneven orde waarvoor A >J\. 
Dit is een voorbeeld van een groep met dimensie.::. 4 waarvoor A >A , 
waarmee het 3e onopgeloste probleem uit [1] in ~egatieve zin is opgelost. 
6 
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